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Pariwisata merupakan salah satu faktor penting dalam perekonomian sebuah negara.  
Berbagai tempat pariwisata yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia memiliki daya tarik 
tersendiri bagi para wisatawan. Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Indonesia harus 
diimbangi dengan fasilitas tempat wisata itu sendiri. Peramalan jumlah kedatangan 
wisatawan mancanegara yang masuk ke suatu negara sangat dibutuhkan bagi pemerintah 
maupun pelaku bisnis pariwisata. Dengan mampu meramalkan jumlah kedatangan tersebut, 
diharapkan akan mampu mengoptimalkan persiapan dalam menerima kedatangan wisatawan 
mulai dari segi fasililitas hingga keamanan. Prediksi dapat dilakukan dengan menggunakan 
metode jaringan syaraf tiruan. Salah satu model yang mendukung prediksi atau peramalan 
adalah backpropagation. Dalam penelitian ini, penulis mencoba menambahkan modifikasi 
dalam proses backpropagation untuk mempercepat pelatihan dengan memodifikasi bobot 
menggunakan momentum. Data penelitian merupakan data kedatangan wisatawan 
mancanegara di Bandara Ngurah Rai setiap bulan dari bulan Januari 2008 sampai dengan 
Desember 2016, dengan jumlah data sebanyak 108 data. Pengujian dilakukan menggunakan 
K Fold untuk time series dengan nilai k = 6. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arsitektur 
terbaik pada penelitian ini dengan kombinasi parameter-parameter terbaik yaitu dengan 
learning rate (α) sebesar 0,7; momentum (μ) sebesar 0,5; 10 hidden neuron, epoch 
maksimum sebanyak 1000 epoch, dan target error sebesar 0,001 dengan perolehan nilai 
Mean Square Error (MSE) pengujian sebesar 0,00583. 
 
Kata kunci: Prediksi jumlah kedatangan wisatawan mancanegara, backpropagation, 




Tourism is one important factor in the economy of a country. Various places of tourism 
scattered throughout Indonesia have its own appeal for some tourists. The number of tourists 
who visit Indonesia must be balanced with the facilities of the place itself. Forecasting the 
number of tourists that comes to Indonesia is needed for the government and tourism 
businesses. By being able to predict the number of arrivals, it is expected to be able to 
optimize the preparation in receiving tourist arrivals from facilitaties to security. Prediction 
can be done by using artificial neural network method. One model that supports prediction 
or forecasting is backpropagation. In this research, the author tries to modify the 
backpropagation process to accelerate the training by modifying the weight using 
momentum. The research data are the tourist arrival at Ngurah Rai Airport every month from 
January 2008 until December 2016, with the total of 108 data. The test is done by using K 
Fold for time series with k = 6. The result shows that the best architecture in this research is 
a combination of parameters with learning rate (α) at 0,7; momentum parameters (μ) at 0,5; 
10 hidden neurons, a maximum epoch of 1000 epoch, and a target error of 0,001 with a mean 
value of Mean Square Error (MSE) testing of 0,00583. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang 
lingkup pelaksanaan dan penyusunan, serta sistematika penulisan tugas akhir mengenai 
Implementasi Jaringan Syaraf Tiruan Metode Backpropagation dengan Modifikasi Bobot 
Menggunakan Momentum dalam Memprediksi Jumlah Kedatangan Wisatawan 
Mancanegara ke Indonesia Melalui Bandara Ngurah Rai Bali. 
1.1. Latar Belakang 
Pariwisata merupakan salah satu faktor penting dalam perekonomian sebuah 
negara. Banyak negara bergantung pada industri pariwisata sebagai sumber pajak dan 
pendapatan untuk perusahaan yang menjual jasa kepada wisatawan. Berbagai tempat 
pariwisata yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia memiliki daya tarik tersendiri 
bagi para wisatawan. Bali merupakan salah satu destinasi yang banyak diminati para 
wisatawan mancanegara. Bali adalah salah satu provinsi di Indonesia yang wilayahnya 
terdiri atas satu pulau, dan beberapa pulau kecil disekitarnya. Bali memiliki objek 
wisata yang sangat beragam, baik wisata alam, wisata budaya, dan wisata bahari. 
Banyaknya wisatawan yang berkunjung harus diimbangi dengan fasilitas tempat 
wisata itu sendiri. Jika lonjakan jumlah wisatawan mancanegara tidak diimbangi 
dengan fasilitas yang memadai tentunya akan meninggalkan kesan buruk bagi 
wisatawan dan mungkin akan berpikir dua kali untuk berkunjung kembali ke 
Indonesia.  
Peramalan jumlah kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia sangat 
dibutuhkan bagi pemerintah maupun pelaku bisnis pariwisata. Dengan mampu 
meramalkan jumlah kedatangan tersebut, diharapkan akan mampu mengoptimalkan 
persiapan dalam menerima kedatangan wisatawan mulai dari segi fasililitas hingga 
keamanan. Untuk itu dikembangkanlah suatu aplikasi yang mampu meramalkan 
jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang akan datang ke Indonesia melalui 
Bali per bulan dengan menggunakan jaringan syaraf tiruan (JST). 
JST merupakan sebuah model komputasi yang memiliki elemen pemrosesan dan 
arsitektur menyerupai otak manusia. Kemampuan JST dalam mengolah data input 




manusia, sehingga dapat menghasilkan sebuah output. Output yang dihasilkan dari 
JST dapat berupa klasifikasi atau clustering, pengenalan pola, deteksi kemiripan, dan 
peramalan atau prediksi (Gurney, 1997). 
Salah satu model JST yang mendukung prediksi atau peramalan adalah 
backpropagation. Backpropagation melatih jaringan untuk mendapatkan 
keseimbangan antara kemampuan jaringan dalam pengenalan pola yang digunakan 
selama pelatihan dan kemampuan jaringan dalam memberikan respon yang benar 
terhadap pola masukan yang serupa dengan pola yang dipakai selama pelatihan  
(Siang, 2005). 
Pada standar backpropagation, perubahan bobot didasarkan atas gradien yang 
terjadi untuk pola yang dimasukkan saat itu. Modifikasi yang dapat dilakukan adalah 
melakukan perubahan bobot yang didasarkan atas arah gradien pola terakhir dan pola 
sebelumnya (disebut momentum) yang dimasukkan. Penambahan momentum 
dimaksudkan untuk menghindari perubahan yang mencolok akibat adanya data yang 
sangat berbeda dengan yang lain (Siang, 2005). 
Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah menggunakan JST metode 
backpropagation dengan modifikasi bobot menggunakan momentum untuk 
memprediksi jumlah kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia melalui Bali. 
Aplikasi ini dibuat berbasis web agar mudah digunakan oleh siapa saja dimanapun dan 
kapanpun. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat membantu memberi 
gambaran berapa jumlah wisatawan yang datang, sehingga dapat mengoptimalkan 
persiapan dalam menerima kedatangan wisatawan mulai dari segi fasililitas hingga 
keamanan. 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat dirumuskan sebuah 
permasalahan yaitu bagaimana mengimplementasikan JST metode backpropagation 
dengan modifikasi bobot menggunakan momentum untuk memprediksi jumlah 






1.3. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang ingin dicapai dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 
1. Mengimplementasikan JST metode backpropagation dengan modifikasi bobot 
menggunakan momentum untuk memprediksi jumlah kedatangan wisatawan 
mancanegara ke Indonesia melalui Bali. 
2. Mengetahui arsitektur dan parameter terbaik yang akan digunakan dalam proses 
pelatihan dan pengujian backpropagation. 
Manfaat yang diharapkan dari tugas akhir ini adalah aplikasi ini dapat digunakan 
untuk membantu persiapan dalam menerima kedatangan wisatawan mulai dari segi 
fasililitas hingga keamanan. 
1.4. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup dalam Implementasi Jaringan Syaraf Tiruan Metode 
Backpropagation dengan Modifikasi Bobot Menggunakan Momentum dalam 
Memprediksi Jumlah Kedatangan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Melalui 
Bandara Ngurah Rai Bali adalah sebagai berikut: 
a. Prediksi dilakukan hanya pada satu bulan selanjutnya. 
b. Data yang digunakan adalah data jumlah kedatangan wisatawan mancanegara per 
bulan pada Bandara Ngurah Rai dari Januari 2008 hingga Desember 2016 yang 
diperoleh dari situs www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/80 [diakses tanggal 
17 Oktober 2017] 
c. Input adalah berupa data time series jumlah kedatangan wisatawan mancanegara 
pada bulan-bulan sebelumnya. 
d. Output adalah berupa prediksi jumlah kedatangan wisatawan mancanegara pada 
bulan selanjutnya. 
1.5. Sistematika Penulisan 
 Sistematika penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini terbagi dalam 
beberapa pokok bahasan, yaitu: 
BAB I PENDAHULUAN 
 Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat penelitian, ruang lingkup, serta sistematika penulisan dalam 





BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
 Bab ini menjelaskan tentang teori-teori dan kajian pustaka yang berkaitan 
dan digunakan dalam penelitian tugas akhir ini. Kajian tersebut meliputi 
Jaringan Syaraf Tiruan, Backpropagation, serta teknik evaluasi. 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN   
 Bab ini membahas mengenai langkah-langkah yang dilakukan pada 
penelitian Tugas Akhir. Penyelesaian masalah tersebut diawali dengan 
pengumpulan data, pembentukan pola data, normalisasi data, identifikasi 
data latih dan data uji, pelatihan Backpropagation, serta pengujian dan 
evaluasi, serta perhitunagan manual dari metode-metode yang digunakan. 
Bab ini juga membahas tentang tahapan dalam pengembangan perangkat 
lunak yang mengacu pada model Waterfall yang dimulai dari analisis 
kebutuhan perangkat lunak, dan perancangan. 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Bab ini membahas mengenai hasil eksperimen dan analisa pada penelitian 
yang dimulai dari penjelasan skenario eksperimen, dan hasil eksperimen 
dan analisa hasil dari setiap eksperimen yang telah dilakukan. 
BAB V  PENUTUP 
 Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari uraian yang telah dijabarkan 
pada bab-bab sebelumnya dan saran untuk pengembalian penelitian lebih 
lanjut 
 
  
